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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ Ɇɟɪɟɠɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ - ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɫɟɝɦɟɧɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɩɢɫɚɧɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ʀɯɧɶɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɚɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. Ɉɩɢɫɚɧɨɮɭɧɤɰɿʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɹɤ ɨɫɟɪɟɞɤɭ ɞɥɹ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɿɞɟɹɦɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɪɟɫɭɪɫ. 
Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ http://ua.partnersinlearningnetwork.com – ɰɟ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɳɨ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [1]. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɚɧɚɧɨɜɿɣȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɧɚɞɚɧɿɣɤɨɦɩɚɧɿɽɸ 
Ɇɚɣɪɨɤɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ ɹɤ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ: ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Partners in Learning Network. ɐɿɥɶɨɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ: 
ɜɱɢɬɟɥɿ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢɲɤɿɥ, ɿɧɲɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɿɧɚɭɤɨɜɰɿɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɪɚɰɸɽ ɛɿɥɶɲɟ 7000 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿ ɰɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ. ɉɨɬɭɠɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɆɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ (ɛɿɥɶɲɟ 2500 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ, ɛɿɥɹ 80 ɫɩɿɥɶɧɨɬ) ɦɨɠɟɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ, 
ɤɨɥɢ ɤɨɠɧɚ ɲɤɨɥɚ, ɨɛɥɚɫɬɶ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɟ ɰɟ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɚɯ,  ɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ,  ɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ ɬɚɤɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɹɤ ɧɚɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ ɹɤ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚȱɄɌ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɪɨɟɤɬɭ: 1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɪɟɧɿɧɝɿɜɞɥɹɤɟɪɿɜɧɢɯɤɚɞɪɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɨɸɧɚɛɚɡɿɍɆɈɡɦɟɬɨɸɡɚɥɭɱɟɧɧɹɩɪɨɜɿɞɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɝɚɥɭɡɿɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɚ) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
ɛ) ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ. 2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɩɨɪɬɚɥɭ. 3. ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ. 4. ɉɪɨɦɨɭɬɢɧɝ ɩɨɪɬɚɥɭ. 5. Ʉɨɧɬɟɧɬ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɋɶɨɦɨɝɨ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɋɚɣɬ «Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ». – [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɞɚɧɿ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ua.partnersinlearningnetwork.com. – Ⱦɚɬɚɞɨɫɬɭɩɭ: ɫɿɱ. 2011. – ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ. 
